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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
STUDENT ELECTIONS 
WILL BE HELD ON 
MONDAUPRIL 8TH 
CENTRAL POLLING BOOTH W I L L 
B E LOCATED A T T I I E 
FOUNTAIN 
J u l i a Leniou a n d ISOIHI W i t h c r -
spoon Nomina ted f o r Offlce 
of P r e s i d e n t of S t u d e n t 
G o v e r n m e n t 
T O U S E AUSTRALIAN B A L L O T 
A l a S t u d e n t Govern merit Assoc ia -
t ion mee t ing , he ld in t h e a u d i t o - l 
r i u i n o n T h u r s d a y n igh t , Dr . K e i t h | 
m a d e a v e r y i n t e r e s t i n g ta lk o n t h e 
A u s t r a l i a n ba l lo t s y s t e m , to be used 
•in the c o m i n g s t iudenl e lec t ions , 
exp l a in ing t h a i the ba l lo t w a s to b e 
m a r k e d in a n e w way . T h i s m e t h -
od, t h o u g h n e w to W i n t h r o p , h a s 
' been t r i ed s u c c e s s f u l l y in m a n y 
o t h e r s choo l s and does a w a y w i t h a 
second " r u n - o f f . " T h e vo te r , i n -
s t e a d of v o t i n g f o r h i s c a n d i d a t e 
only , vo tes a l s o fo r h i s second, th i rd , 
e t c , cho ices . T h e n by the p roces s 
of e l imina t ion , coming u p f r o m Un-
p e r s o n h a v i n g t h e lowes t n u m b e r 
of votes , t h e w i n n e r is e lec ted . 
Dr . K e i t h a l so told of t h e a d v a n -
tage of h a v i n g school e l ec t ions in 
o n e place , ins tead of in t h e s e p a -
r a t e d o r m i t o r i e s , t h e r e b y c e n t r a l i z -
ing school s p i r i t . 
T h e e l ec t ions f o r p r e s i d e n l s of 
b o t h t h e S t u d e n t G o v e r n m e n t and 
of t h e Y. W . C. A. will b e he ld on 
.Monday, Apr i l 8, f r o m «::«• a . in . to 
6 p . m , a t t h e pol ls a r o u n d t h e 
f o u n t a i n in f r o n t of Main Bui ld ing , 
w h e r e the e n t i r e s t u d e n t body 
to vo t e . 
A c o m m i t t e e composed of Ave 
m e m b e r s : F r a n c e s T r a v e r , c h a i r -
m a n ; Mar ion Hicrs , L u c y McDon-
ald, K a t h a r i n e Ashill a n d Car lo l l a 
G r e e n , h a v e n o m i n a t e d f o r s t u d e n t 
g o v e r n m e n t p r e s i d e n t Ju l i a Lemon 
and Isabel W i t h e r s p o o n . 
• F u r t h e r n o m i n a t i o n s fo r e i t h e r 
S t u d e n t G o v e r n m e n t o r t h e Y. W . 
C. A. m a y be m a d e b y l ive m e m -
b e r s of t h e assoc ia t ion s ign ing t h e 
n o m i n a t i o n . 
ROCK HILL, SOUTH CAROLINA. S V H HIHV, A P R I L «i, 1929 
TRACK M E E T BEING 
H E L D T H I S W E E K 
On F r iday and S a t u r d a y of 
th i s w e e k t h e Phys ica l T r a i n -
ing D e p a r t m e n t of W i n t h r o p 
College h a v e a s l i s gnos i s 
m e m b e r s of t h e C a t a w b a A t h -
le t ic Associat ion, w h i c h i n -
c l u d e s Hickory Grove , C h e s -
ter , G r e a t Fa l l s , F o r t Mill, 
Clover , L a n c a s t e r , W i n n s h o r o . 
York , Hock Hill ami W i n t ' i r o p 
T r a i n i n g School . 
T h e p r e l i m i n a r i e s of t h e 
( rack m e e t w e r e he ld F r . d a y 
a f t e r n o o n a t 2 o 'c lock . T h e 
f inals look p lace (h is morr . ing 
a l n ine . 
W i n l h r o p College f o r y e a r s 
h a s s p o n s o r e d t h e a n n u a l 
m e e t s of t h e C a t a w b a Dis t r i c t . 
Miss S e f l o n , head of t h e P h y -
s ica l T r a i n i n g D e p a r t m e n t , 
has- c h a r g e of the t r a c k n".eet. 
T h e s t uden t s , f a c u l t y an 
off icers of W i n l h r o p College 
e x t e n d g r e e t i n g s of w e l c o m e 
to o u r g u e s t s . 
MEMORIAL SERVICE AT 
COLLEGE'SBIRTHPLACE 
I m p r e s s i v e Ceremony ill I h e l . i l l le 
Clinpel in Memory of D r . 
J o h n s o n 
W I N T H R O P ALUMNAE A T T E N D 
(During t h e S l a t e T e a c h e r s ' As-
s o c i a t i o n mee t ing , w h i c h w a s s o 
l a rge ly a t t e n d e d b y W i n t h r o p 
a l u m n a e , m e m o r i a l s e r v i c e s w e r e 
he ld b y t h e m fo r Dr . J o h n s o n a l 
t h e l i t t l e c h a p e l w h e r e W i n t h r o p | 
w a s b o r n . I t w a s indeed a lovely 
t r i b u t e to o u r P re s iden t , Hie g a t h -
Y. W. C. A. HOLDS 
EASTER SERVICE 
I m p r e s s i v e a n d Beiurtiriil S u n r i s e 
P ro i i r an i Brh i f l s E a s t e r Spi r i t 
t o O u r C a m p u s 
SARESS E L I . E K B E P R E S I D E S 
E a r l y E a s i e r m o r n i n g a l a rge 
n u m b e r of W i n l h r o p g i r l s assem-
bled in I h e a u d i t o r i u m lo jo in in 
the re l ig ious s e r v i c e in m e m o r y of 
Hie R e s u r r e c t i o n of O u r Lord . T h e 
p r o g r a m of w o r s h i p w a s c o n d u c t e d 
u n d e r l l ic ausp ices of t h e Y. W . C. 
A. T h e c o m b i n a t i o n of b e a u t i f u l 
s a c r e d m u s i c a n d t h e o p p o r t u n i t y 
fo r ea r ly m o r n i n g med i t a l i on m a r k -
ed Hie s e r v i c e a s d i s t inc t ly a c o m -
m e m o r a t i v e o b s e r v a n c e of the day 
on w h i c h C h r i s l a r o s e f r o m t h e 
t omb . 
Al ? a .m. Miss JeanQl le R o t h b e -
gan t h e r end i t ion of an o r g a n p r e -
l u d e — " T h e l l e s u r r c c l i o n Morn ," by 
J o h n s t o n . As a p rocess iona l , " T h e 
Day of R e s u r r e c t i o n " w a s s u n g b y 
the a u d i e n c e wh i l e t h e c h o i r and 
t h e Y. W . C. A. Cab ine t , d re s sed in 
w h i l e , e n t e r i n g f r o m t h e r e a r , p r o -
ceeded lo l l ie s lage , w h e r e they 
w e r e s e a t e d . 
As p r e s i d i n g leader , S a r e s s E I -
l e rbe ca l led the a u d i e n c e to w o r -
s h i p w i t h t h e w o r d s : 
' •The Lo rd r e i g n e t h ; let t h e e a r t h 
r e j o i c e I 
F o r litis d a y h a t h J e s u s Chris t 
been ra ised f r o m t h e dead . 
L e t al l t h e e a r t h re jo ice ! ' ' 
T h e c h o i r l l ien sang "As It Hegan 
to D a w n , " by Hac l i c r . 
Al Hie conc lus ion of the a n t h e m . 
Miss F l l c r b e r e a d fo r med i t a t i on 
the R e s u r r e c t i o n s t o r y f r o m t h e 
Hook of SI. J o h n . A d o u b l e q u a r t e t 
' m a d e u p of Nell l l a n n a , T l i c l m a 
e r i n g t o g e t h e r of ' W i n t h r o p D a u g h - | C o o l . K . , l h a r i l M S Rogers . He t ty Clo t -
I c r s in t h e l i t t le c h a p e l c o n s e c r a t e d L . o l . , h V i y m l n g a m | > | r . R o b e r t s 
by s o m a n y l e n d e r m e m o r i e s of t h e j , . m g ,-, |C b e a u t i r u l H o s a n n a C h o r u s 
I C o r i n t h i a n s 15:10-20, 55-57, as 
h e S c r i p t u r a l r ead ing , w a s q u o t e d 
„ . 11iv tin- l eader . T h e c h o i r jo ined in 
O u r a l u m n a e p r e s i d e n t . Miss l i es - L i ' n g j | l ! ! „ l c . i n t | l o n i i ' •v ic to ry , " by 
s ie H a r p e r , p r e s i d e d and gave u s a I s l l t . U ( ! V . A s , | l e a u d i e n c e began 
g r a c i o u s and a p p r o p r i a t e g rce l ing . I j j ' S o l l o f C i 0 d ," t h e c h o i r 
D r . K i n a r d p a i d t r i b u t e lo Dr . J o h n - 1 1 1 1 U | , . a | > i n o t w i t h d r e w f r o m t h e 
beg inn ing of W i n l h r o p and of h i m . 
T h e s e r v i c e s w e r e v e r y b e a u t i f u l in j 
t h e i r s imp l i c i t y 
son in b e a u t i f u l and Ai l ing words . 
Dr. D. M. Douglas , of t h e U n i -
v e r s i t y of S o u t h Carol ina , gave t h e 
invoca t ion , and a l so m a d e a ta lk 
r e p l e t e w i t h p e r s o n a l r e m i n i s c e n c e s 
of o u r P re s iden t , and s i n c e r e p r a i s e 
of h i m w h o m h e said h e " t r u l y 
loved and a d m i r e d . " 
T h e q u a r t e t t e f r o m T r i n i t y 
C h u r c h s a n g v e r y b e a u t i f u l l y two 
of Dr. J o h n s o n ' s f a v o r i t e h y m n s . 
D r . Byrd , p r e s i d e n t of Union, d i s -
missed u s w i t h p r a y e r ami t h e b e n -
ed ic t ion , a f l e r w h i c h w e slooii s i -
l en t f o r a m o m e n t w h i l e " T a p s " 
w e r e r e n d e r e d f r o m t h e o u t s i d e by 
Mr. A n g u s B r o w n e . 
T h e l i t t le c h a p e l — t h e a l t a r of 
wthich .was w r e a t h e d in loveliest 
f lowers b y a c o m m i t t e e f r o m the 
Co lumbia C h a p t e r , s e e m e d to 
b r e a t h e u p o n u s " t h e p e a c e tha t 
p a s s e t h unde r s t and ing" ' a s w e 
paused f o r a m o m e n t lo gree l each 
o t h e r w i th in i ts wal ls , so ha l lowed 
b y t e n d e r m e m o r i e s , to w h i c h o u r 
s e r v i c e t h a t a f t e r n o o n had added 
o n e m o r e fo r i t to c h e r i s h . 
s t age . 
In c losing, Miss E l l e rbc o f f e r ed 
the p r a y e r : " O u r F a t h e r , m a y all 
o u r day's be e n r i c h e d a n d b e a u t i -
fied b y th i s , o u r Service of t h e 
I t isen Lord . May o u r h e a r t s r e -
spond lo e v e r y u r g i n g of liis voice, 
and o u r s p i r i t s c l a i m t h e f u t u r e 
iu t h e g l adnes s of o u r f a i t h in h i m . " 
" T h e Recess ional , " by I leger , a s 
t h e o r g a n p r e l u d e , conc luded t h e 
b e a u t i f u l E a s t e r s e rv i ce . 
STATE TRACK MEET 
TO BE HELD HERE 
I. R. C. D E B A T E S I N T E R - A L L I E D 
D E B T S QUESTION AT MEETING 
T h e r e g u l a r m e e t i n g of t h e I n -
t e r n a t i o n a l Re la t ions Cl.ib w a s he ld 
o n W e d n e s d a y a f t e r n o o n . T h e o u t -
s t a n d i n g f e a t u r e of t h e p r o g r a m 
was a d e b a t e on the q u e r y : ' H e -
solved, T h a t the Uni ted S ia t e s 
S h o u l d Cancel In te r -Al l i ed Debts ." 
T h e a f f i rma t ive w a s u p h e l d by 
R u b y L e e P e r r y and Nelle T r u e t t : 
t h e n e g a t i v e by Maude F a i r c y and 
Sylv ia Baker , 
SENIOR-MASQUER 
PLAYJJN APRIL 17 
"Al ice S i t -By I h e - F I r e " l o Be P r e -
sen ted In A u d i t o r i u m on 
T h a t D a t e 
ONE O F J . M. BARRIE 'S R E S T 
Again, S i r J a m e s B a r r i e will c a r r y j 
a W i n t h r o p a u d i e n c e to " t h e c l o u d s ' 
of w h i m s y , " w h e n "Alice S i t - b y -
I h e - F i r e " is p r e s e n t e d on A p r i l 17, 
by Ihe M a s q u e r s a n d t h e Sen io r 
Class . T h o s e w h o l ike w h i m s i c a l 
r o m a n c e and de l i ca t e s u b t l e t y will 
l lnd B a r r i e a l h i s bes t in th i s p l ay . 
B a r r i e possesses a p e c u l i a r p o w e r of 
c h a r a c t e r i z a t i o n t h a t gives h i s a u -
d i e n c e n fee l ing of i n t i m a c y w i t h 
t h e v a r i o u s c h a r a c t e r s . A s a c r i t i c 
exp ro«s - s i t , B a r r i e s e e m s to lean 
c lose to you and s a y : 
"You a n d I k n o w a l l a b o u t th i s 
c h a r a c t e r , b c c a u s c s h e is v e r y m u c h 
like y o u — o r is it y o u r l i s l e r ? " 
Only B a r r i e cou ld h a v e concc ived 
and b r o u g h t t o g e t h e r s u c h a d e -
l i g h t f u l fcroup of c h a r a c t e r s a s 
t h e s e in "Alice S i t - b y - t h e - F i r e : " 
Alice Grey , w h o r e f u s e s to a r c e p t 
m i d d l e - a g e and b e c o m e a s t a id w i f e 
to Iter h u s b a n d . Colonel G r a y — o l d -
e r a n d v e r y m u c h in love w i t h h e r 
s l i l l ; A m y , t he i r r o m a n t i c s e v e n -
t e e n - y e a r - o l d d a u g h t e r , w h o t h i n k s 
s h e k n o w s all a b o u t L i f e ( spe l l w i t h 
cap i t a l l e t t e r ) b e c a u s e s h e h a s 
•ii f ive p lays in o n e w e e k ; he: 
i>n m o r e r o m a n t i c a n d m o r e so-
p h i s t i c a t e d f r i e n d , G inev ra . w h o be-
l ieves all r ea l p l a y s a r e a b o u t a lady 
and t w o m e n : S teve Rollo, an u n -
a s s u m i n g y o u n g m a n , w h o doesn ' t 
h o w a n y o n e can love h i m ; Cos-
m o Gray , w h o w i s h e s to b e cal led 
'C. G r a y , " s ince h i s a r r i v a l to t i le 
ige a n d d ign i ty of 13 y e a r s ; R i c h -
i rdson . a shy s e r v i n g gir l , w h o t r i e s 
lo ac t l i ke a lady, b u t loves c h o p s 
too wel l ; a devo ted , d o m i n e e r i n g 
r s e ; an e f f ic ien t m a i d . 
l a r r i e - l i k c . the p lay o p e n s u p o n 
u n i q u e s i t u a t i o n . Colonel G r e y 
and h i s w i f e a r e r e t u r n i n g f r o m 
India lo Eng land , a f t e r a s t a y of 
l ive years , lo t h e i r t h r e e c h i l d r e n , 
w h o d imly k n o w t h e y h a v e p t r e n t s , 
ami w h o r e c e i v e t h e m a s g u e s t s . 
T h e a t r e - s l r u c k Amy, be l i ev ing h e r 
m o t h e r to be in love wit l i S t eve 
Hollo, d r a m a t i c a l l y dec ides to s ave 
he r , b y m a r r y i n g t h e y o u n g m a n in 
ques t ion , a f t e r a ro l l i ck ing s c e n e 
f e a t u r i n g c u p b o a r d s , b e t r a y i n g 
gloves, a n d h e r o i c s o n t h e p a r i of 
Amy. D e m u r e l y , Alice dec ide s lo 
s e t t l e d o w n and c o m c of age t h e 
fo l lowing y e a r w i t h h e r d a u g h t e r . 1 
And w h a t of S t e v e ? I t is f o r B a r -
to dcc ide w h a t b e c o m e s of t h e 
i s u m i n g y o u n g m e n . T h e cas t i s 
a s f o l l o w s : 
Alice G r e v — B u l h H a r e . 
Colonel Grey—El i zabe th l l incs . 
A m y — F l o r e n c e E p p s . 
Cosmo—Rose El l i s . 
S t eve Rol lo—Ethlyn Robinson . 
G i n e v r a D u n b a r — T h e l m a Hodge. 
H i c h a r d s o n — K a t h c r i n c N e s m i l h . 
A M a i d — H a r r i e t P c a r c e . 
A n u r s e — F r a n c e s E a r l y . 
T h e r e will be u n u s u a l s t age s e l -
l ings, a s fo l l ows : 
Ac t I—Living r o o m of Grey h o m e . 
A c l I I—Sieve ' s a p a r t m e n t . 
Ac t H I — S a m e a s Ac t 1. 
U n d e r Mr. R o b e r t s ' ab le d i r e c t i o n . 
Hie col lege o r c h e s t r a wi l l g ive s e v -
e r a l s e l ec t ions f r o m " N e w Moon" 
and " T h i s Yea r of G r a c e . " 
I I I L D E G A R D E SCIIHOEDEH 
E d i t o r - i n - C h i e f of T h e J o h n s o u i 
f o r 19211-30 
JOHNSONIAN NAMES 
EDITORFOR 1929-30 
Miss l l i l d f | | u r d c S c h r o e d c r , Chi i r les-
IOII G i l l , Rece ives Dis t in -
g u i s h e d Appo in tmen t 
IIECOIII) P R O V E S EFFICIENCY 
Miss l l i l d e g a n l e S c h r o c d c r h a s 
been a p p o i n t e d e d i t o r - i n - c h i e f of 
T h e J o h n s o n i a n f o r lft.il .10. S h e 
s u c c e e d s Miss W i l m a l ludgei is . T h e 
a n n o u n c e m e n t of this a p p o i n t m e n t 
fo r t h e c o m i n g session was m a d e 
at t h e T e g u l a r week ly sla 
ing h e l d last M unlay even 
d e r Ihe l e a d e r s h i p of Miss S c h r o e -
a mos t s u c c e s s f u l y e a r is pee- ; 
d ie ted f u r o u r weekly pub l i ca t ion . 
Miss S c h r o c d c r is f r o m C h a r l e s - i 
Ion a n d a t t e n d e d the Meiiuningcr I 
High School . n ing to W i n -
l h r o p s h e h a s r ece ived mai iv l ion-
WINTHROP TO DEBATE 
UNIVERSITY CO-EDS 
Miss D o r o t h y McSnii i i i and Miss 
Fnui i -es S tua r t Represen t 
W i n l h r o p Col l r | | c 
SECOND I N T E R C O L L E G I A T E T I L T 
W i n t h r o p Is• soon to l ake p a r t i n . 
h e r second in te rco l l eg ia t e debate 
I ' lnlef t h e d i rec t ion of the I n t e r -
na t iona l Rela t ions Club, a d e b a t e 
h a s been a r r a n g e d be tween t h e 
c o - e d debu t ing t e a m of llie U n i v e r -
si ty of S o u t h Caro l ina and t h e d e -
ba t ing t e a m of t h e I n t e r n a t i o n a l 
Rela t ions Club of W i n l h r o p College. 
T h e q u e r y lo h e deba t ed is: ' •Re-
solved, T h a t Ihe I ' n i l cd S la t e s 
Should E x t e n d Recogni t ion lo Ihe 
P r e s e n t G o v e r n m e n t of Ihe Union 
of Soviet Socia l i s t Republ ics . " T h i s 
is a s u b j e c t a b o u t w h i c h m u c h is 
being said ami w r i t t e n n o w , a s it 
is o n e of t h e i m p o r t a n t q u e s t i o n s of 
Ihe day . T h e d e b a t e is lo b e he ld 
in the W i n t h r o p a u d i t o r i u m on 
W e d n e s d a y . Apr i l 21. 
T h e a f f i r m a t i v e s ide of Ihe q u e s -
tion will be u p h e l d by Miss Doro-
Iby W h a l e y a m i Miss M a y r c Wal l , 
of Ihe U n i v e r s i t y . T h e n e g a t i v e 
will bo s u p p o r t e d b y Miss Doro thy 
McSwain and Miss F r a n c e s S t u a r t . 
!>>f W i n l h r o p College. 
T h e p rev ious in t e rco l l eg ia t e d e -
b a t e iu w h i c h W i n t h r o p look pa r t 
w a s a noi l -decis ion deba te , II h a s 
I I II decided Ilia! t h i s yea 
c is ion a s lo liic w i n n i n g side will 
Ibe made , w h i c h a d d s g r e a t l y to the 
j i n t e re s t in t h e coming mee t ing 
T h e jud-.-es a'nd o i l i e r de t a i l s con -
c e r n i n g the e v e n t will b e all 
n o u n c e d a l a l a t e r d a t e . 
suBscmrnow. i m A YIU 
SENIOR MUSICAL COMEDY 
IS HIT OF THE SEASON 
"Gypsy Rover" Presented 
With Liba Rose and Eth-
lyn Robinson in Lead 
S U P P O R T E D B V E X C E L L E N T CAST 
Bai lees mill C h o r u s e s L'miMMlly 
Good—Marf lare t J a c k s o n a t 
l l c r Best In Couching 
Ihe P r o d u c t i o n 
LAST TATI .ER PAY DAY 
All s t u d e n t s w h o h a v e 
s igned f o r T a i l o r s and a n y 
o t h e r s w a n t i n g t n e m a r e 
a s k e d to r e m e m b e r t h a t Ihe 
l lnal p a y d a y is being held on 
Monday. T u e s d a y and W e d n e s -
d a y of n e x t w e e k . No (Hie will 
IN- a b l e t o o b t a i n a Itook a f l e r 
t h i s |Niy d a y is o v e r . 
WINTHROPSTUDENTS 
AT STATE CONTEST 
W i n l h r o p W e l l R e p r e s e n t e d 
Music Coldest Held at Gree l l -
ville, Apri l i , a n d <i 
FOUR ENTRANTS FROM COLLEGE 
ors , Ihe w h i c h 
•lie ha 
JAMES NEELY WINS 
WJ. ORATORICAL 
Boys ' Ora to r i ca l Coolest Held On 
T h u r s d a y . Apr i l 4, of M a r k -
e d Exce l l ence 
T h e a n n u a l Boys ' O r a t o r i c a l Con-
test, f o r t h e T r a i n i n g School w a s 
he ld in t h e a u d i t o r i u m of t h e W i n -
t h r o p T r a i n i n g School on T h u r s -
day , Apr i l 4. All t h e boys d e s e r v e 
e spec i a l c r c d i l f o r t h e exce l len t 
m a n n i ' r in w h i c h l l iey d e l i v e r e d 
t h e i r o r a t i o n s . E a c h o n e is to lie 
c o n g r a t u l a t e d . 
T h e j u d g e s r e n d e r e d t h e f i r s t 
first p lace to J a m e s Necly, w h o g a v e 
"Le t Us M a r c h On." l i e will r e p r e -
sen t t h e T r a i n i n g School a t t h e O r a -
to r i ca l Con te s t f o r D i s t r i c t 4, lo b e | 
g iven in L a n c a s t e r , F r i d a y even ing . 
Apr i l 12. T h i s d i s t r i c t i nc ludes York . 
Ches te r , Fa i r f i e ld a n d L a n c a s t e r 
Count ies . 
Bob Sims, wh<r gave " In a Dream, ' 
| w a s g iven second place , and t h e 
T h e Meaning of Ihe D e c -
e u u m e r a t i 
s h o w s Ihe recogliil i i 
t a i ned . S h e h a s .-i 
J o u r n a l s taff and a s 
I'lie J o h n s o n i a n .stall', 
an a c t i v e p a r i j;: tiie I n l e rnaUoua ! 
Re la t ions Club, and Ihe W i n t h r o p 
L i t e r a r y Socie ty , ami lie- l . r m i a l i c 
- lub . S h e is a m e m b e r of t h e .!.ui-
o r Glee Club a n d llie Chora l Socie-
ty. Th i s y e a r she was a p p o i n t e d 
" l i ege m a r s h a l f r o m the W i n -
l h r o p L i t e r a r y Socie ty . S h e is a 
m e m b e r of Ihe S igma Kappa Sigma 
Club. 
T h e J o h n s o n i a n lakes g r e a t p l eas -
u r e in m a k i n g Ibis a i iuouncemei i l 
to i t s r e a d e r s . 
'I h i 
W. T. S. JUNIORS 
TO PRESENT PLAY 
Mis 
Mis 
T h e a n n u a l conven t ion of the 
F ta le ra ted Musilc Clubs of S o u t h 
Carol ina is be ing he ld in Greenvi l l e . 
April I, 5 and 0. In th i s c o n n e c -
t ion, t h e f i rs t Al l -S la te Ar t i s t Con-
nt ion is also t ak ing place , a l 
w h i c h t i m e m u s i c i a n s f r o m Sou th 
Caro l ina c o m p e t e f o r h ighes t h o n -
R e p r e s e n l i n g W i n t h r o p Col-
lege in th i s c o n t e s t a r c : Misses 
•Nelle l l a n n a , Nelle Kina rd ami E t h -
lyn Robinson , voice, ami Miss E s -
t h e r Riley, p iano . 
At llie c h a p e l exe rc i s e s on Mon-
day, Miss Kina rd sang h e r con tes t 
- e lec t ions , and a l c h a p e l T u e s d a y 
Miss l l a n n a and Miss Riley g a v e 
severa l n u m b e r s . 
T h e n u m b e r s w h i c h t h e s e W i n -
l h r o p m u s i c i a n s a r e s ing ing and 
p lay ing iu Greenv i l l e a r e a s fo l lows : 
Miss Nelle l l a n n a ( d r a m a t i c so -
p r a n o — " A i r di l.iii." f r o m L 'Ei i fanl 
P r o d i g u e ( D e b u s s y ; . " K u a b e uml 
Ve ichcu" (E r i e W o l f ) , ' T h e Bird 
uf Ihe W i l d e r n e s s " ( H o r s m a n ) 
Miss .Nolle Kina rd rmez/.o-so-
. r ano)—"Amour , v iens a idei ," f r o m 
a inson and Deli lah ' S a i n t - S a e n s . 
Now the Dancing S h a d o w s Play" 
Haydn'), "Oh. I.et Nigh! Speak lo 
lo" ( C h a d w i c k ) . 
Miss Klhelyii Robinson ( c o n t r a l -
ii —"Verdi p ra t i , " f r o m Ali-iim 
Hande l ) , " l i r d e r l l e r i i i c h s l e von 
. l ien" ( S c h u m a n n ' , " D a w n in the 
D e s e r t " ' G e r t r u d e R o s s ' . 
E s t h e r Riley ' p i a n o ' — F 
.Minor P r e l u d e a n d F u g u e f r o m 
Book of Wel l T e m p e r e d 
Clav ichord ( H a e h \ F i r s t Movement 
of Sona ta , Op. HIA ( B e e l h o v e n ; , A 
.Nocturne (Chopin)' , t w o v i r t u o s o 
M a r g a r e t McColhun, of I p ieces of co i i los lan t s ' choice , om-
its r e p r e s e n t a t i v e th i s of w h i c h m u s t be by an A m e r i c a n 
McCollum h a s a p p e a r e d c o m p o s e r . 
LITERARY SOCIETY 
SPEAKERS NAMED 
MrCollum. Lewis a n d O'Uiiinu Wi l l 
Make Addresses Conum-nee-
incut Nifilit 
I W H I L E GIRI .S A R E CHOSEN 
l o lie chosen c o m m e n c e m e n ! 
l eaker is o n e of Ihe b ivges t h o u -
rs t h a t c a n c o m e to a W i n l h r o p 
en io r . E v e r y y e a r each of t h e lit-
iar.v soc ie t ies se lec t s one gir l lo 
•p resen t the socie ty o n L i t e r a r y 
'wht d u r i n g c o m m e n c e m e n t w e e k . 
i i s lom t h a t l l ie col lege 
I-- obse rved s ince Ihe organ iza t ion 
Ihe soc ie t ies . T h e ind iv idua l 
e a k e r s a r e a l lowed lo choose a n y 
b j ec t (hoy wish . 
T h e W i n t h r o p L i t e r a r y 
lORATORICAL CONTEST 
HELD HERE LAST NIGHT 
s i ccess fu l ly in m a n y plays on Ihe 
college s t age . She began h e r F r e s h -
m a n y e a r a s t h e h e r o o f ' l l i e J u n i o r -
Senior p l a v ; a n d ac t ed and sang I In* 
Capab l e Cast Chosen to A p p e a r iu " l a l u r e ro l e of an Engl ish nob le -
"Otil of C o u r t , " T h u r s d a y , ' " i " " • f , —— — 
t n r i i I I W e d n e s d a y n i g h t . In h e r J u n i o r I 4 s l a l l . School 
I v«*ai\ sli«» was a t 'nl l rg* m a r s h a l , t . . . . . . 
I n t e r e s t c e n t e r s in t h e p lay , O u t \ l i s s s o d i u m is ident i f ied w i t h S " " " , s , v ' " 1 
of Cour t , " to be p r e s e n t e d by Ihe Hie phys ica l e d u c a t i o n d e p a r t m e n t . W i n l h r o p Audilor i i i iu 
J u n i o r Class of t h e W i n t h r o p T r a i n - Miss Laure i i e Lewis , or Ches te r , 
ing School oil T h u r s d a y even ing . Inis been se l ec t ed a s s p e a k e r of t h e COMPETE F i l l ! DISTRICT PRIZE 
Apr i l I I . al 8 o 'c lock. T h e c a s t h a s i ; „ I T V | . j | , . , a r y Socie ty . Miss Lewi: ' 
been c a r e f u l l y se lec ted a n d s h o w s j s :a,i a t t r a c t i v e y o u n g w o m a n w h o ! W i n l h r o p College a u d i l o -
m a r k e d ab i l i ty . j s e rved as p r e s i d e n t of h e r socie ty i r iu in on F r iday even ing . Apr i l 5, 
T h i s play is ve ry m o d e r n ami v iv- (),.<( | , . | oi I Celeste Wi l l i ams , r e p r e s c n l a t i v e 
idly p o r t r a y s m a n y v e r y i n t e r e s t - j M j ? . , . y u j n f ^ , j , f r o m t h e W i n t h r o p T r a i n i n g School 
m g even Is woven in to a c l e v e r p lo l . I r ( . 1 „ , . g , . n | a , i v e f l , l m W a d e 1,1 0 , ; , l ' " ' " a l c " " , o s ' 
H a m p t o n I . i l e r a r y Socie ty . Miss 
( iXluinn h a s been d i s t i ngu i shed 
e v e r y l e r m s ince h e r e n l r a n c e at 
W i n l h r o p n e a r l y f o u r y e a r s ago. 
s in- h a s been ac t ive in llu- Young 
'i'lie even ing ' s e n t e r t a i n m e n t p r o m - i 
ises a t r ea t to those w h o a t t e n d . 
T h e cas t fo r t h e p r o d u c t i o n of 
"Out of C o u r t " is a n n o u n c e d a s f o l - : 
of Ihe Dis t r ic t 1. S l a t e High School 
Leaclie , h e r s u b j e c t be : : ig " T h e 
M a k e r of Dreams . " .Miss W i l l i a m -
: c o m p e t e d fo r this h o n o r w i t h e l cv -
l e n o t h e r g i r l s f r o m Hi'- T r a i n i n g 
April 12 a n d 13 D a t e s Set F o r Staf l -
injl A n n u a l E v e n t a l W i n l l i r o | i ; 
Miss Sertoli in C h a r g e 
W i n l h r o p College wi l l e n t e r t a i n 
all the p a r t i c i p a n t s of t h e a n n u a l 
I rack m e e t of t h e S t a t e on F r i d a y 
and S a t u r d a y , Apr i l 12 a n d 13. T h e 
..-vents will l a k e p l a c e o n t h e W i n -
l h r o p College A th l e t i c F ie ld . Miss 
Sef toi i will h a v e c h a r g o of t h e m e e t . I n a t i o n , 
P r e l i m i n a r i e s .ill l a k e p l a c e o n ! | a r a l i o n „f i n d e p e n d e n c e , " p r e s e n t -
F r i d a y a f t e r n o o n , and f ina l s w i l l ' ,.,j i , y j o e Coker , rece ived l ionora -
fo l tow o n S a t u r d a y . Many r e p r e - U, j e m c n l i o n . 
s e n l a l i v e s of t h e v a r i o u s high x h e o t h e r c o n t e s t a n t s w e r e F r a n k 
schools of the S l a t e wi l l e n t e r th i s ( j i u y s , w h o g a v e " T h e U n k n o w n 
a n n u a l cun te s l . So ldw. - ; ' " P u b l i c O p i n i o n . " . Hoy 
j T h o m a s ; " T h e L a s t W e e k , " George 
POETRY SOCIETY T O M E E T j | ) l m l a p ; " T h e y Sha l l Not Pass ," 
ON THURSDAY. A P R I L I t j a c k W h i t e . 
• j T h e j u d g e s w e r e m e m b e r s of t h e 
T h e W i n t h r o p Poe t ry Socie ty will T r a i n i n g School f a c u l t y and r e n -
mcet T h u r s d a y , 
son Hall a l 
Apr i l I I , in Jo lm-
). Dr . Dunning is 
T h e o t h e r n u m b e r s of the p r o - , m ; i n o f t h e p , . o g r a m c o m m i t -
g r a m w e r e i n t e rna t iona l a n d n a - -„ i i icc t i s ' T h e P o e t r y of 
t i ona l c u r r e n t e v e n t s and pol i t ica l tee . Ni l .-ubj 
h u m o r . I t , i c E a s t . ' 
d c r e d t h e i r dec i s ion in c o n s i d e r a -
t ion of se lcc l ion , i n t e r p r e t a t i o n , a p -
p rec ia t ion , voice, and ges tu res . T h e 
w h o l e p r o g r a m w a s exce l l en t and 
t h e T r a i n i n g School c a n boas t s e v -
e r a l " 'Pa t r ick H e n r y s . " 
B e n j a m i n Capel l—George D u n l a p . 
Eve lyn Capell—I,i l l D e P a s s . 
G i l b e r t Cape l l—Jack W h i l e . 
Mrs. G a r d n e r — M a u d e Mollis. 
T l ieda T r a v i s — G r e t c h e n S tee le . 
Ju l i a Grayson—Li l l i an P i l l s . 
P e r c y Alban—Hob Sims. 
Adele Alban—Mary Wil l i s l loddey. 
Dr . J o h n s — A l g e r n o n Guess . 
D r . Boone—Joe Jones . 
Miss R a m s e y — A n n e Ander son . 
Cap ta in Sloan—X. W . Allen. J r . j 
David B o u r n e — H e r m a n ( J u a n l / . 
Mrs . Bourne—Ada G i l c h r i s t . 
Remus—Bil l T a y l o r . 
Mammy—El izabe th S t e w a r t . 
Boy—iD. Poag. 
en's Chr i s t i an Associat ion, ami 
i roes I w orke i all 
Asso - ; I D u r i n g llie S l a t e Teacher . ' 
ic ial ioi i m e e t i n g at Columbi: 
eep l ion w a s given lo (he 
j a l u m n a e ami f a c u l t y of W i n l h r o p 
College a l I l en i f r i ed , the lovely r e s - 1 S m i t h : "Ti le Confede ra t e 
School . ( i r e l c h e n Steele, whose 
sub jec t was " T h e Swee t Gir l Grai l-
ua tc . " rece ived second place , and 
was s u b s t i t u t e fo r Miss Wi l l i ams . 
Honorab le m e n t i o n w a s given to 
S u s a n Ranch , w h o s e sub jec t was 
" T h e Going of llie W h i l e Swan." 
T h e o t h e r con tes t an t s , w i t h the i r 
s u b j e c t s w e r e : ••Bud's Charge ." Sip-
r e - j C o r d o n : "Red Read . " Mary Maa-
' " " S g iu i s : " T h e .Necklace." Mary Moss: 
" T w o Li t t le Sll l lhonriets." Har r ie t 
•s Are Com-
of Mrs. S y l v a n . | j n g," Cora Marion .Nelson: "'God He 
J T h e Columbia C h a p t e r of W i n - 1 ineinliei-.i," Ann ie l .y le W i l l i a m s 
I t h r o p D a u g h t e r s was hos t e s s o n I - | - | l ( . ( „ d y W a y . " Ann.- Anderson 
Ibis occas ion . II w a s a ve ry g r a - j —|'|». Swan S o n g . L i l l i a n l .ogan 
Icioiis ami m u c h a p p r e c i a t e d c o u r l - - | . i ,dd ie . " Pa l ly Ann Young. 
| e s y of Ihe Co lumbia c h a p t e r , a n d o n F r iday morn ing , iu l l ie col-
is rea l ly o n e of Ihe most b e a u l i - a u d i t o r i u m , t h e r e w e r e e l im-
e v e r t ende red o u r ' I fill r e r c p l i o 
Miss Ida Dacus a l l e n d e d a m e e t - 1 W i n t h r o p d a u g h t e r s . 
ing of Ihe Sou th Caro l ina L i b r a r y T h e h o m e , w i t h i ts a t t r a c t i v e se t -
\ s s o c i a l i o n in Columbia , T h u r s d a y t i ng of t r ees and Mowers—llie s p a -
ind F r i d a y of Ib is w e e k . At W i n - ions hal ls , f r a g r a n t w i t h Ihe 
l l l i vp next y e a r a coi 
m e t h o d s will be olf i ' re 
r e q u i r e m e n t s of t h e 
s l a n d a r d s fo r seconda 
c red i t ed by t h e Assoc 
leges and Secor 
S o u t h e r n Stales 
colleges. 
lary •bonis or Ihe 
I'y aIfect Ihe 
Hen- F o r E n s t e r 
Miss F r a n c o s T u l w i l e r , of Ashe-
ville, X. C., s p e n t t h e E a s i e r h o l i -
lavs h e r e w i t h h e r m o t h e r , Mrs. 
Tu lwi le r . Miss T u l w i l e r is a f o r -
m e r W i u t l i r o p g r a d u a l e . 
h rea l l i of b looming spring—Un-
loving w e l c o m e w h i c h led us . 
will n e v e r b e f o r g o l l e n . T h e a t -
m o s p h e r e was p e r v a d e d by a l e n -
d e r r e v e r e n c e as w e though t u p o n 
o u r d e a r P res iden t , w h o had o v e r 
been the v e r y h e a r t and c e n t e r of 
t h e s e occas ions , but w e felt t ha i h e 
w a s w i t h u s in sp i r i t , a s e v e r and 
again , w e spoke s o f t l y t h e one lo 
t h e o i l i e r a b o u t h i m . 
All of u s w h o w e r e pr iv i leged lo 
be t h e r e wi l l a lways reca l l t h a i 
e v e n i n g and the W i n l h r o p d a u g h -
t e r s w h o m a d e i l poss ible . 
u ia l iou 
I h e ( iypsy Rover ," a m u s i c a l 
comedy , was p r e s e n t e d in t h e c o l -
lege a u d i t o r i u m o n Ihe e v e n i n g of 
W e d n e s d a y , Apri l 3, by t h e Sen io r 
Class. A l a rge c r o w d w a s p r e s e n t 
fo r Hie p e r f o r m a n c e , w h i c h was 
succes s fu l in e v e r y r e spec t . 
' l l i e ab le coaching and d i r e c t i n g 
of Miss M a r g a r e t J a c k s o n , p r e s i d e n t 
of Ihe Senior Class, is n o t e w o r t h y . 
Miss J a c k s o n h a s s h o w n t h r o u g h -
o u t h e r school l i fe a m a r k e d c a -
p a c i t y fo r p l a y p roduc t ion . H e r 
la tes t a c h i e v e m e n t in th i s l ine a c -
cords w i t h t h e g e n e r a l exce l lence 
of h e r work . Both t h e mus ic , t h e 
c h o r u s e s ami t h e a c t i n g showed the 
q u a l i t y of d i rec t ion Miss J a c k s o n 
g a v e to T h e Gypsy Rover . " 
T h e l a rge cas t g a v e ev idence of 
ffective c o a c h i n g and m u c h a b i l -
!y. Miss K a l h e r i n e Rogers , a s t h e 
gypsy m o t h e r , and Misses T h e l m a 
Hodge, Cooper Davis , Mary Marv in 
m d El izabeth C r a w f o r d p o r t r a y e d 
well Ihe co lo r fu l b a c k g r o u n d of an 
Engl ish gypsy c a m p ; w h i l e Miss 
Alden Bailey, a s Lo rd Craven, t h e 
Engl ish fop . and Misses M a r g a r e t 
McCollum, " S h o r t y " Eskew, F l o r -
•nce Epps , .Nina Bell, Mildred J o r -
lan a n d Agues J e t e r p i c t u r e d mos t 
exce l len t ly the c o n t r a s t i n g a t m o s -
p h e r e o l conven t iona l Engl ish s o -
cial l ife of Ihe u p p e r c lasses . T h e 
lead ing c h a r a c t e r s . Misses " L i b a " 
Rose a n d El lily n Robinson, iu t h e 
coles of Lady Cons t ance and Rob, 
Ihe " ( i ypsy lliivei-f ' w h o is d i s -
closed In lie a l so Sir G i lbe r t Howe, 
respect ive ly , e n t e r e d fu l ly in to t h e 
l ives of two y o u n g lovers w h o had 
been r e a r e d in Ihe e n v i r o n m e n t s 
p e c u l i a r lo t h e two t y p e s of l i f e 
into w h i c h I hey had been t h r o w n 
by fa le . 
T h e p roduc t i on of t h e a t m o s p h e r e 
of t h e s e phases of Engl i sh l i fe w a s 
e n h a n c e d by Ihe d i f f e r e n t c h o r u s e s 
»f Ihe even ing . 'The d a n c e s a n d 
Mings of t h e s e c h o r u s e s w e r e q u i t e 
i l t r ac l ive , bo th fo r b e a u t y of cos -
t u m e and fo r r h y t h m of m o v e m e n t 
and c h a r m of song. T h e negl igee 
. •boms, wil l i i ls long ha i r ed , g r a r e -
ful ly gowned m a i d e n s was p a r t i c -
u l a r ly e f fec t ive . 
T h e m u s i c of t h e evening w a s 
f u r n i s h e d by t h e college o r c h e s t r a , 
wi th Miss Edna O 'Ouinu a t the o r -
An added a t t r a c t i o n was p r o -
vided by t h e accompl i shed r e n d e r -
ing of p o p u l a r jazz mus ic , d u r i n g 
Ibe in te rmiss ion , by Messrs. McAl-
liley and McCall. 
T h e plav was in t h r e e a c t s : 
Acl I—A Gypsy c a m p n e a r Lon-
don. Morning. 
Act I I—Lady Cons tance ' s r o o m . 
T w o w e e k s la te r , even ing . 
Act I I I—Ila l l room in Sir George ' s 
home. .Night. T w o y e a r s l a l e r . 
C h a r a c t e r s 
Meg (Hob's f o s t e r mot h e r ) — K a l h -
e r i n e Rogers . 
Mar io ; Meg's h u s b a n d —Cooper 
Dav i s . 
Za ra ' t h e belle of the Gypsy 
c a m p — T h e l m a (lodge. 
S in fo (Gypsy lad iu love w i t h 
Zara —Mary Marv in . 
Rob the Gypsy Rover , a l so S i r 
Gi lber t Howe' — Ethlvi i Robinson. 
Old Wi t ch—El i zabe th C r a w f o r d . 
Lady Constance ( l a u g h t e r of Sir 
—"Liba" Rose. 
Lord Craven (Engl i sh fop - A u l -
deii Hailey. 
Sir George Mar lemla le ( coun t ry 
g e n t l e m a n — M a r g a r e t McCollum. 
Xina i Sir George ' s second d a u g h -
te r —Flo rence Epps . 
J e r o m e , .Nina's su i tor—Xina Hell. 
Sir T o b y I.von (society bu t te r f ly ) 
—Mildred J o r d a n . 
McCorkle (a song pub l i she r ) — 
\ g n c s J e t e r . 
L a c k e y •bu t l e r ' —"Shor ty" E s -
Cl iorus 
•psies— Annie Xeyle Langda le . 
se Hruor ton . Delia Keyser l ing . 
•e Alien. Mar tha Mifrr ison. 
rose-illative f r o m York. Ches te r . I K a l h e r i n e Legare . Virginia W e b b . 
L a n c a s t e r and Fa i r f i e ld Count ies .J f r a n c o s Ear ly . Saress El lerbc . J u l i a 
On F r iday e v e n i n g t h e s e f o u r c o n - j Hvdr ick . Ch i ld r en : J e n n i e S l e a d -
l e s l an f s c o m p e l c d fo r t h e d is t r ic t i m ! , „ i . 0 | | i e Boyd Calhoun, E l -
colltosl. e a n o r M f F a d d c n . J a c k Sealy, M a r -
W i n n e r s of thi- con tes t w e r e a s | | l a Lou i se Culp . Pole Kar r i s . Carl 
fo l lows : Clawson. Lot t ie J e a n Howell . 
F i r s t : Celes te W i l l i a m s . W i n l h r o p Hiding Hab i t—Ruth Kull . M a r t h a 
T r a i n i n g Schoo l : sub jec t . " I ' h e I V c l n n e s . Amory Moore, G r a c e Roll-
Maker of Dreams . " Second : F r a n c e s j l l | t ! !, j.;iise Hawkins , L o u i s e Linley, 
H a w k i n s . Hea th S p r i n g s : s u b j e c t . | Kslelle Crowson. Lou i se Givens . 
T l i o Dea th Disk." T h i r d : C a t h e r i n e Xoglig - R u t h Ashmore . Relva 
Culp. C h e s t e r ; s u b j e c t . "L i l ac 
Time." 
Miss J o s e p h i n e Howell, of Long 
Is land, is s p e n d i n g a week a l t h e 
college a s Ihe gues t of Miss S c u d -
J c n k i n s o n . R u t h Hare . I.ila A t k i n -
son, Rebecca McDowell , F r a n c e s 
Allan, E l e a n o r Har t , W i l m a 
I tudgens . 
A f t e r n o o n and E v e n i n g — S a r a h 
Allan. Lou i se Allen. Sad ie A n d e r -
(Cont inued o n p a g e Iwo.) 
THE J O H N S O N I A N 
THE JOHNSONIAN 
D u r i n g t h e Regu l a r : 
W i n t h r o p 
bubacr ipUon Pr ice 
EVERY SATURDAY 
HDcIal O r g a n of t h e S t u d e n t Body of 
h Caro l ina CoHege fo r W O M B 
• ) I t S * P e r Y e w 
e* on Appl ica t ion 
THE STAFF 
HELEN G. MACDONALD 
W1LMA HUDGENS 
EVELYN DANIEI 
LILA ATKINSON 
MILDRED JORDAN 
GEORGIA TOWNSEND 
ELEANOR HART 
REPORTERS 
rine Adams, Josephine Scotl, Elizabeth Watson. Mary Ethel Owen, Jimmie 
Mary Kate Johnson. Florence Epps. Louise Eldriil<<-. Hildcgarde Schroeder. 
Brilt, Isabel Wilherspoon, Willie Locke Crawford. Kathryn Armstronf. Lena 
SATLIIOAV, APRIL 8, 1929 
Tht 
Denial 
"tfcc y i Oirlt 
Collegiate Exchange 
P. C. G e t s Swl Poul 
S T A T I O N A B B S 
W I N T H R O P C O L L E G E 
R O C K H I L L , S . C . 
J u s t t w e l v e m o n t h s a g o , t h i s 
s t a t i o n s e n t o u t i t s first b r o a d -
c a s t i n g m e s s a g e , a s k i n g y o u r 
h e l p a n d c o o p e r a t i o n in t h e w o r k 
w e w e r e a b o u t t o s t a r t — y o u r , 
s y m p a t h y a n d i n t e r e s t t h a t t h e | w o n d t i r f u l w w s w i m m i p g p o o l , 
w o r k m i g h t t r u l y r e p r e s e n t t h e v a l u c d a t #50,000. Col. Le roy 
W i n t h r o p s p i r i t a n d t h e W i n - • Spr ings , p r o m i n e n t t ex t i l e m a g -
t h r o p g i r l . n a l c a n d f o r m e r r e s i d e n t 
T h e m o n t h s h a v e c o m e a n d « f t a t e . b a s d o n a t e d i t , oomple l ing 
„ , , 1 • , 1 ; Ins g i f t of a g y m n a s i u m f o r t h e 
g o n e . E a c h w e e k d u r i n g t h e ; c o l | c e e . 
s c h o o l t e r m T h e J o h n s o n i a n h a s 
g o n e o u t w i t h t h e a i d t h a t y o u ! Recen t ly t h e c o - e d s a t the U n i -
h a v o s o w i l l i n g l y g i v e n . W e ! ve r s i t y of C inc inna t i p u t t he i r love-
h a v e t r i e d t o c a r r y a m e s s a g e * h e a d s t o g e t h e r and dec ided u p o n 
. . > i_ 1 f 1 . I u c h a r m i n g r ec ipe f o r popu la r i ty , 
o f s e r v i c e a n d h e l p f u l n e s s t o j D r a w j | | g f n ) m , | U h c r a „ d t h | t l l e l , 
n o t o n l y o u r g i r l s h e r e in s c h o o l , ! t l l c i ( l l . a l s w i i i c h m a k e a boy lik«> 
b u t a l s o t o t h o s e t h r o u g h o u t | a gi r l , t h e y dec ided u p o n t h e fo l -
t h e S t a t e a n d n a t i o n . I f w e lowing " T e n C o m m a n d m e n t s ol 
h a v e c o m e a n y w h e r e n e a r i P o p u l a r i t y : ' 
. . . . . . , . . . , I . Always lie a lady . I s e good 
a c h i e v i n g t h a t g o a l , i t h a s b e e n L , o j n s e U , c l j l l g y o u l . c l o l l l o s a n „ 
d o n e b y y o u r s p l e n d i d a s s i s t - | | 0 l k . t a ( . t j o n s be l ie t h a t t a s te , 
a n c e . T o g e t h e r , w e h a v e d o n e ; n . A lways b e a good s p o i l . Do 
o u r b e s t a n d i t h a s b e e n a w o r k ! w h a t the m a j o r i t y w a n t s , but not 
o f l o v e a n d l o y a l t y t o t h e A l m a i ' " » ' « d i r i m e n t of y o u r o w n c o n -
ic t ions and ideals . 
T h e F i n a n c e D e t r i m e n t 
Monday e v e n i n g a f l e r s u p p e r t h e 
l lnance d e p a r t m e n t of t h e Y. W . C. 
A. de l igh ted t h e W i n t h r o p a u d i e n o 
w i l h t h e novel p r e s e n t a t i o n of 1 
v i tap l ione mov ie in t h e col lege au 
d i to r i iun . T h e t i t le of t h e inovii 
was " P u r r - p u s s in Movie Tone . ' 
T h e plol w a s l a k e a f r o m the 0I1 
s to ry of "Alice in W o n d e r l a n d . " 
"P . C . -e r s" a r e n ' t s peak ing lo j u s t I T h i r t y - l i v e s l ides s k e t c h e d by I )ean 
d i u a r y h u m a n be ings these d a y s j Russel l and Mary King told t h e 
they h a v e been p r e s e n t e d w i t h a | s t o r y of P u r r - p u s s . Hose El l is a s 
P u r r - p u s s inodern i / ed t h e mov ie by 
11 .Movie T o n e " 
M a t e r w e a l l l o v e a n d h o n o r . 
T h e y e a r h a s b e e n m a r k e d b y 
a d e e p s o r r o w i n t h e c o l l e g e l i f e : 
O u r b e l o v e d P r e s i d e n t , u p o n 
w h o m w e a l l c o u n t e d a n d t o 
w h o m w e c o u l d a l w a y s look f o r 
h e l p a n d e n c o u r a g e m e n t , h a s 
e n t e r e d i n t o t h a t r e s t h e s o 1 i c h -
l y d e s e r v e d a n d s o w e l l - e a r n e d . 
B u t a s t r u e d a u g h t e r s o f W i n -
t h r o p , w e s h a l l e v e r t r y t o h o l d 
u p t h e s t a n d a r d s a n d i d e a l s h e 
s e t f o r u s a n d t r y t o r e a c h t h e 
h e i g h t s t o w h i c h h e p o i n t e d . 
A s t h e y e a r ' s w o r k d r a w s t o a 
c l o s e — o n c e a g a i n w e s e n d o u r 
l a s t m e s s a g e t o t h e W i n t h r o p 
g i r l s t h r o u e h t h i s s t a t i o n . W e 
t h a n k y o u f o r y o u r h e l p i n t h e 
w o r k w e a t t e m p t e d t o d o . W e 
t h a n k y o u f o r s t a n d i n g b y l o y -
a l l y a n d s t e a d i l y i n t h e m o n t h s 
t h a t h a v e p a s s e d a n d w e a s k 
y o u r c o n t i n u e d i n t e r e s t a n d s u p -
p o r t f o r t h e n e w s t a f f w h o wi l l 
s o o n t a k e o v e r t h i s w o r k . T h e s e 
g i r l s a r e a b l y a n d s p l e n d i d l y 
e q u i p p e d t o " c a r r y o n " i n t h e 
m o s t w o n d e r f u l f a s h i o n . T h e 
J o h n s o n i a n p a s s e s i n t o m o r e 
w o r t h y a n d c a p a b l e h a n d s a n d 
i t i s w i t h d e e p j o y a n d c o n t e n t -
m e n t t h a t w e s u r r e n d e r o u r t a s k 
t o t h o s e w h o w i l l l e a d o n i n t o 
t h e fields o f a c h i e v e m e n t a n d 
s u c c e s s w e h a v e s t r i v e n f a i t h - • .S | l l . j ng m o d e l , " a n e w t i t le f o r Tl i 
f u l l y t o r e a c h . | J o h n s o n i a n w a s s u g g e s l e d — ' S o u n d 
P l e a s e s t a n d b y a m o m e n t f o r •<"•> f<"-y." W e m i g h t " u p a n d 
. . . s h o w ' o u r f u r v if w e didn t r e -
s t a t i o n a n n o u n c e m e n t s . m e m b e r t h a t t h e "Bul l Dog' ' is s u c h 
T h e J o h n s o n i a n - s t a f f a n - a t a m e ih ing a f l e r a l l : a n d . t h o u g h 
n o u n c i n g f r o m A B B S w i s h e s t o ; a l w a y s growling, 
g r a t e f u l l y a n d l o v i n g l y t h a n k 
e a c h o f y o u f o r y o u r c o - o p e r a -
t i o n f o r t h e y e a r 1 9 2 8 - 2 9 , a n d 
t o e x t e n d t o t h e n e w s t a f f o u r , (Wil l i apo log ies to Kipl ing, 
b e s t w i s h e s f o r t h e s u c c e s s o f 
III . H a n d i n g a l ine is h e l p f u l 
E v e n if y o u a r e n o t llie type, tlii? 
" y o u - g r e a t - b i g - w u n d e r f u l - b o y " stulT 
does get ove r , used in m o d e r a t i o n , 
of c o u r s e . 
IV. P lay tennis , gol f , br idge, 
s w i m and d a n c e . If not all , l l ien 
do t h e s e two c e r t a i n l y — p l a y br idge 
and dance . 
V. Head t h e p a p e r s . Know your 
c u r r e n t even t s , pol i t ics , anil a t h -
let ics. I t is well lo be ab le lo con -
verse o n s e r i o u s s u b j e c t s a s well 
a s l ight ones . 
VI. D o n o t "neck . " If a gir l is 
c h a r m i n g a n d peppy e n o u g h to in-
t e r e s t a boy, s h e need not w o r r y 
a b o u t be ing t h e go ld-d igger t ype . 
VII . Do n o t kiss p r o m i s c u o u s l y . 
T h e r e is n o h a r m in k iss ing a boy 
of w h o m you a r e p a r t i c u l a r l y fond . 
VIII . Dre s s a t t r a c t i v e l y , but nol 
necessa r i ly expens ive ly . 
IX. A boy not ices t h e g e n e r a l e f -
f e c t y o u p r o d u c e , so be a s p r e t t y 
a s y o u c a n , h u t do no l m a k e u p 
heav i l y . 
X. F i r s t , las t and a lways—lie 
f emin ine .—Stan fo rd Dai ly. 
" T h e Bul l Dog." f r o m the Cita-
del . c a m e o u t on t h e f i rs t of Apri l 
in a mos t becoming s h a d e of ye l -
low. D u e lo t h e b e a u t i f u l sp r ing 
w e a t h e r , it a d o r n e d this lovely p a s -
tel color to h ighly d i s t i ngu i sh itself 
f r o m its "dogged* a n c e s t o r s . T r i m -
med in b lack w i t h accessor ies to 
m a t c h , it sa l l ied f o r t h a r m e d in 
n o n s e n s e fo r t h e ga la occasion of 
"Apr i l Foo l s ' Day." 
In t h e e x c h a n g e c o l u m n of t h i s 
b a r k is m u c h 
m a k i n g " P u r r - p u s : 
a t a l k ing p i c t u r e . 
A f t e r t h e Vi tap l ione p r o d u c t i o n 
Monday, the s ign i f lcanee of P a y Day 
w a s f u r t h e r e m p h a s i z e d by a t t r a c -
tive lea l le ls f o u n d a t each p l a c e in 
t h e d in ing room T u e s d a y m o r n i n g . 
On t h e back of t h e leaf le t t h e f o l -
lowing was p r i n t e d : 
F inanc i a l S t a t e m e n t 
A m o u n t p ledged SI,1rtflo.nn 
Pledges pa id — 1,715.75 
Pledges u n p a i d . . 8 l , 2 8 l i 
r e m a i n d e r of the u n p a i d pled 
Hosier A n t h e m s 
F r o m 7 o'clock nn l i l 7::M» Es 
m o r n i n g , t h e Y. \V. C. A. Cal 
- a n g F a s t e r a n t h e m s in f r o u 
e a c h of t h e d o r m i t o r i e s . T h e 
•icace of t h e b e a u t i f u l s p r i n g 111 
ing w a s u n b r o k e n save f o r t h e 
m u s i c of t h e E a s i e r h y m n s 
pra i se . In th i s way Hie joy in 
h e 
r l of o u r c a m p u s 
Vesper Se 
t u d i l o r i u m T h u r s d a ; 
• \ en ing f r o m 0:.'t0 lo 
services bolli- evening: 
lock. T h e 
ido l on ly 
o rgan solos. M a r g a r e t Wi l l i ams , t h e 
o rgan i s t f o r t h e T h u r s d a y serv ice , 
and Miss J e a n e l l e Roth , t h e o r g a n -
f i j r F r i d a y even ing . r<V"lered 
ve ry h e a u l i f u l o rgan m u s i c . 
Apri l Fool P a r l y 
S a t u r d a y a f t e r n o o n I b e F r e s h m a n 
Cabinet e n t e r t a i n e d the F r e s h m a n 
Class w i l h an Apr i l fool p a r t y . O v e r 
175 gues t s d re s sed in gala c o s t u m e s 
as sembled in t h e b a s e m e n t of l lod -
dey l la l l lo e n j o y t h e soc ial f u n c -
tion. T h e gues t , list inc luded , b e -
sides l l ie m e m b e r s of t h e F r e s h m a n 
Class, a n u m b e r of f a c u l t y m e m -
bers . T h e p r o g r a m of e n l e r l a i n -
inent , d i r e c t e d by Drusc i l l a Gee . i n -
c luded games , d a n c e s and s t u n t s , 
( i e r l r u d e T u c k e r ac t ed a s c h a i r -
m a n of t h e r e f r e s h m e n t c o m m i t t e e . 
V. \V. P r a y e r \ l r r l i i i | | 
At the week ly p r a y e r m e e t i n g 
se rv ice W e d n e s d a y even ing Dr . 
Young m a d e a ve ry insp i r ing ta lk 
in David . 
l ie r e m a r k e d l l iat in t h e s l u d v of 
t h e H e b r e w l i t e r a t u r e ono is i m -
pres sed w i t h the r i c h n e s s a n d v a -
r i e ty of t h a t l i t e r a t u r e . Also, w h e n 
o t h e r n a t i o n s a r e sa t i s f ied to p o r -
t r a y t h e g lo r ies of t h e pas t a n d to 
m a g n i f y t h e deeds of t h e i r h e r o e s 
th i s n a t i o n fo rced i ts w r i t e r s to tell 
de t a i l s of t h e i r he roes—not a l w a y s 
c o m p l i m e n t a r y , b u t t r u e . A l though 
m o d e r n l i t e r a t u r e a t t e m p t s lo g ive 
rea l i sm, w e do n o t llnd t h e s i m p l e 
un i ty a s in t h e b iog raph i e s of t h e s e 
a n c i e n t people . 
T h e o u t s t a n d i n g h e r o of I s r ae l in 
t h a t a g e p r e c e d i n g t h e t io lden Age, 
the c h a r a c t e r w h o , b e c a u s e of h i s 
v e r y h u i n a n n e s s , godl iness of h i s 
l i fe , w e a k n e s s e s of h i s h u m a n i t y 
m a d e h i m t h e beloved of al l h e r o e s 
of I s r ae l is David, w h o h a s been 
cal led t h e m a n a f l e r Clod's o w n 
h e a r t . 
David ' s l i f e was v a r i e d in h i s a d -
v e n t u r e s . H e knew e v e r y v a r i e t y 
of t e m p t a t i o n , or woe , h e l a s t ed 
t r i u m p h and , v i c t o r y ; desp i t e a l l , h e 
p ined lo b i s dy ing d a y o v e r h i s son. 
"Absolom, oh , Absolom, m y son, 
m y son, Absolom, would I had d ied 
fo r t hee . " 
T h a t y o u t h w h o had b e a u l v of 
voice, w h o w a s skilled w i t h t h e 
how, a r r o w , s l ing, sword , and i n -
s t r u m e n t s of m u s . i . t h e s w e e t s i n g -
e r of I s rae l , t u r n e d lo p o e t r y ; and 
h e h a s given u s some of t h e mos t 
b e a u t i f u l p o e m s e v e r w r i t t e n . 
"As t h e h a r t pan to lh f o r t h e w a -
l e r b rook , so p a n t e t h m y soul a f t e r 
thee, O God!" 
(Cnneluded from puue on*) 
son . Mary Caudle , E l i / a b e l h Cogs-
well. Alice S m i t h . " P a t " A r m s t r o n g . 
I j l i /abeUi j B r a » Itiehif- Ande r son . 
Har r ie t P i e r ce , J e n I .ou S l a c k h o u s e . 
(lege T n p p e r . 
D i r e c t o r s 
Coach—Marga re t J a c k s o n . 
Dances—Chr i s t ine W h i l e . 
S o n g s - E l i zabe th I l ines . 
Adver t i s ing—Hose Ell is . 
S t age Se t t ings—Lois Dean Mc-
Laughl in . 
Alpha Alpha C h a p t e r of E t a S ig -
ma P b i h e l d i ts r e g u l a r m o n t h l y 
m e e t i n g in t h e C u r r y Society Hall 
a t 5 o 'c lock T h u r s d a y u f t e r n o o n . 
A f t e r t h e ro l l cal l and m i n u t e s , a 
ve ry i n t e r e s t i n g p r o g r a m , based o n 
Naples , w a s g iven , a s fo l l ows : 
Naifles, P a s t and P r e s e n t — L e g a r e 
Blackwel l . 
S o r r e n t o , Capr i a n d t h e B l u e 
G r o t t o — F r a n c e s S t e w a r t . 
S a n t a L u c i a ( in I t a l i a n ) — Q u a r -
tet of m u s i c s t u d e n t s : E d n a Fos t e r , 
E l i zabe th Greene , E l i zabe th Po l la rd 
a n d T b e l m a Cook. 
S o r o u s in C i v t a t e ( l e t t e r s f r o m 
las t y e a r ' s g r a d u a t e s ) — M a r y K a t e 
J o h n s o n . 
A f l e r th i s a v e r y i m p o r t a n t b u s i -
ness m e e t i n g w a s he ld d u r i n g w h i c h 
p l a n s w e r e d i scussed f o r s e n d i n g a 
de lega te (0 t h e Nat ional Convent ion 
of E t a S igma Ph i , to be held t h e 
f i r s t w e e k in May a t Mississippi 
S t a t e College f o r W o m e n , C o l u m -
bus) Miss. I t was a g r e e d t h a t A l p h a 
A l p h a C h a p t e r shou ld s e n d a r e p -
r e sen t a t i ve , and t h a t s h e shou ld be 
a m e m b e r of t h e J u n i o r Class. A t a 
l a t e r m e e t i n g in t h e n e a r f u t u r e , 
s h e wi l l be e l ec t ed . 
V. W . Cabinet Holds R e t r e a t 
T h e Y. W . Cabinet is ho ld ing a 
i>treat Ib is w e e k - e n d a t llie cab in 
f Mr. C h a r l e s Cobb, s i t u a t e d n e a r 
lie C a t a w b a River . A b o u t f o r t y 
ir is a r e e n j o y i n g ll ie r e t r e a t . T h e r e 
.-ill be r e c r e a t i o n and d i scuss ion of 
T r a d e w i l h J o h n s o n i a n adver t i s -
TEA? 
Periwinkle 
in i ts b i le . 
T H E F U T U R E 
T h e J o h n s o n i a n f o r t h e c o m i n g 
y e a r . W . H . 
Can T h i s lit 
M a r g a r e t Lloyd, a 
Bess ie T i f t College 
been honored by rece iv ing an a p -
p o i n t m e n t lo W e s t Poin t Mil i tary 
Academy. T h i s is qu i t e a d i s t i n c -
t ion; s h e is t h e l l r s t w o m a n e v e r 
to r ece ive such an honor . T h a i ' s 
line. P robab ly by t h e t ime w e h a v e 
a n o t h e r w a r , o n e need n o t l eave 
h i s s w e e t h e a r t beh ind , b u t h a v e h e r 
by h i s s ide on t h e t i r ing l ine. O r 
still worse , s h e m a t be t h e r e giving 
o r d e r s a s s h e n e v e r did before.— 
T h e (Auburn) P l a i n s m a n . 
W h e n t h e las t e x a m s a r e finished 
and t h e ink l ias b l ackened and 
d r i e d . 
Whi ;n t h e teacher h a v e finished 
I he i r m a r k i n g and t h e d a n g e r s 
of flunking subs ide . 
s t u d e n t a t the I W e sha l l r e s t , and f a i t h , w e sha l l 
h a s r e c e n t l y ! need i t—lie d o w n fo r a m o n t h 
o r two, 
t h e s u p e r i n t e n d e n t of schools 
sha l l s e t u s lo w o r k a n e w . 
FREE! FREE! FREE! 2 
m 
w E a t y o u r s a n d w i c h e s h e r e and w e will g ive you one bag of J 
j B u t t e r k i s t P o p c o r n f r e e , if y o u b r i n g th i s ad w i t h y o u . H o m e - • 
J m a d e cand ies , ice c r e a m s and f a n c y d r i n k s , e l e c t r i c a l l y toas ted • 
* s a n d w i c h e s of al l k inds . • 
8 8 
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J e s t I r k s F a c u l t y 
L'niivorsity of Mich igan p r o f e s -
sors , in p r o t e s t aga ins t a p l a n to 
h a v e s t u d e n t s g r a d e t h e eff iciency 
of t h e facu l ty , will res ign if t h e 
p roposa l is c a r r i e d ou t , dec la red 
P r o f . Claude H.< Van T y n c , of the 
i r l m e n t . 
Van T y n e denounced 
" r i d i cu lous" ' and t h a t it 
would r e s u l t in F r e s h m e n "spy ing" 
o n t h e i r p r o f e s s o r s and i n s t r u c t o r s . 
He d e c l a r e d t h e f acu l t y , w i l h w h i c h 
l ie h a s b e e n ident i f ied f o r a q u a r -
t e r of a c e n t u r y , h a d n e v e r b e f o r e 
been so a r o u s e d as b y th i s p roposa l 
of a " p r o f e s s o r ' s ef f ic iency lest ."— 
T . P . 
And (hose t h a t h a v e s t u d i e d will b e 
h a p p y : t h e y s h a l l ho ld a big 
f e r r u l e . 
T h e y sha l l s t a n d all d a y a t t h e 
b l ackboa rd , and k e e p bad boys 
a f t e r school . 
T h e y sha l l h a v e r ea l pup i l s to w o r k 
o n — J o h n n i e and J i m m i e and 
J a c k , 
T h e y sha l l w o r k f o r an a g e a t a 
s i l t ing , a n d n e v e r r e s t t h e i r 
b a c k s . 
And not a p e r s o n s h a l l p r a i s e u s , 
a n d all t h e p a r e n t s sha l l b lam». 
And w e s h a l l al l w o r k fo r money, 
a n d n o o n e s h a l l gain a n y f ame . 
B u t e a c h in t h e toll of l each ing , 
and e a c h in h e r s e p a r a t e c lass 
Wi l l sigh fo r t h e d a y s a t W i n t h r o p . 
t h e good old d a y s t h a t a r e pas t . 
—Dot L a n i e r . 
"Daddy*, w h y is t h a t m a n r u n n i n g 
u p and down t h e s m o k i n g c a r w i l h 
h i s m o u l h o p e n ? " 
"My son, t h a t is a S c o t c h m a n g e t -
t ing a f r e e smoke . " 
J.C.PENNEY C©. 
107 East Main Street Rock Hill, S. C. 
Good Looks and Service 
Combine in this Silk and Rayon Hose 
M a n y , m a n y w o m e n a r e 
t id ing t h i s s p l e n d i d h o s e a 
t o t h e i r h o s i e r y 
A m i x t u r e o f s i lk a n d r n v o n t h a t 
i ( s m a r t l o o k i n g a n d will g i v e ex* 
c e l l c n t s e r v i c e . 
Full-Fashioned 
T h e f u l l - f a s h i o n e d f e a t u r e m a k e s 
t h i s h o s e fit b e a u t i f u l l y . 
I F Y O U A R E G O I N N G 
T H E W R O N G W A Y 
T h i n k of t h e e i g h t h g r a d e hoy 
\ylio w a s so d u m b l i n t h e 
t h o u g h t a n o p e r e t t a w a s a t e l -
e p h o n e g i r l and lliat b a c t e r i a 
w a s l l ie liack e n t r a n c e In a 
c a f e t e r i a a n d w h e n asked 
w h e t h e r h e had e v e r had 
H o m e E c o n o m i c s repl ied , "No, 
j u s t m e a s l e s anil w h o o p i n g 
c o u g h . " 
G E T ON T H E R I G H T ROAR 
by r e a d i n g o u r books of r o -
mance , a d v e n t u r e o r m y s t e r y . 
I a t e rcs t i r . y a n d f a s c i n a t i n g . 
75c e a r b . Seu o u r w i n d o w 
d i sp l ay . 
R O C K H I L L 
S T A T I O N E R Y C O M P A N Y 
S t a l l o n e r s - P r l l i t e r s 
THE NEW BUICK FOR 1929 
' " W h e n B e t t e r Au tomob i l e s A r e Bui l t , Bu ick Wi l l Bui ld T h e m " 
CITY MOTOR COMPANY 
D. B. McFADDEN, O w n e r 
Oppos i t e Postoff ice P h o n e 231 
Ratterree's Drug Store 
/ Just a Good \ 
V Drug Store / 
Mount Gallant 
Ice Cream 
"Ask Your Neighbor" 
Phone 660 ••••••••••••I 
The Newest and Latest 
U t he 
Slender French Heel 
F e a t u r e d i n t h e n e w 
O N Y X N o . 3 0 0 , a a e r v i c e -
s h e e r s i l k f r o m t o e 
t o t o p a t o c k i n g a t 
t L e e x t r a o r d i n a r i l y 
L O W P R I C E O F 
Available fa 
the neus tun-
tan thadea 
First in Fashion—Leading in Value 
V£ 'hat! Soft white 
h a n d s from a fower home? 
ES, because those hands are 
snapping electric switches instead 
of being parboiled in greasy dish-
water three times a day, scrubbed 
in laundry suds once a week, and 
calloused by the daily ordeal of 
dustpan and broom. 
No need to throw your youth 
away on household tasks that 
electricity from the power house 
will do for a few cents a day. 
Electricity's hands are tireless. 
Plan to put them to work and 
save your own. 
A M 
N o home is truly modem without an electric dishwasher, wist 
machine, and vacuum cleaner, to mention only a few of the hel| 
in the tmpltulj electrified home. When selecting an el« 
household appliance, see that the motor bears the G E monog 
your assurance that it i« electrically correct and dependable. 
GENERAL, ELECTRIC 
L A D I E S ' P A R L O R 
\V. O. WRIGHT, Prop. 
Chiropody 
Beauty Culture 
Marcelling 
Finger and Water Waving 
Scalp Treatment 
Trade St. Rock Hill, & < 
Phone 630 for appointment 
Store Phone 193 
House Phone 173 Eat Dix ie D e w Bars (Printers of The Johnsonian) 
Features Quality Printing 
and Prompt Service 
Try our special 25c package 
of typewriter paper 
Hampton St. Phone 164 
AND GET A PINT OF FREE ICE CREAM OR 
FIVE DIXIE BARS 
R E I D F L O W E R S H O P 
Hampton Street 
P h o n e 266-J 
R O C K H I L L I C E & COAL C O M P A N Y "Say I t W i t h F lower s " • •••••a 
S P O R T I N G GOODS 
C h i n a w a r e 
Novel t ies 
Just Received Fresh Shipment of Mavis Candy—Large 
Assortment of 5c and 10c Packages 
Pound boxes. The Freshman 1 Me 
Pound lioxt-s, Chocolate Cherries ...ISe 
Pound boxes Jefferson Chocolate .. 4$e 
Pound boxes. Love Pirate fife 
Pound boxes. Modern Chocolate ..fife 
Pound boxes, Sweetheart Mine 69c 
NO TAX 
C A L H O U N D R U G C O M P A N Y 
Whitman's and Mavis Candies 
W i n t h r o p U n i f o r m s 
Dry Cleaned f o r 
A. B . & N . T A X I CO. 
B A N K S , B R A Z I L & 
N U N N 
Prompt and Reliable Taxi 
Service 
Phone 609 
Trade Street, near J. W. 
O'Neal Orocery Co. 
R O C K H I L L 
H A R D W A R E CO. ROCK H I L L D R Y 
C L E A N I N G CO. 
Phones 734-755 
FLOWERS 
F o r All Occasions 
Ar t i s t ica l ly a r r a n g e d 
Mode ra t e pr ices 
K I M B A L L S ' F L O W E R 
H O U S E 
Ebenezer Phone 645-J 
LISTEN, GIRLS! 
T h e 
A N D R E W J A C K S O N 
H O T E L 
" I Sell I t " " I Apply I t " 
C. L. W I L L I A M S 
T H E P A I N T M A N 
P a i n t s Oils, Varn i shes and Duco 
Record Place P h o n e 224 
Rock Hill, S. C. 
Come to our store and And 
what you want. Our good 
things to eat arc sure to please 
you. Try them and he con-
vinced. 
Why worry when your •home-
folks come io see you? Let 
the Andrew Jackson serve GII L & MOORE 
Grocery Co. 
Y A R D L E Y ' S 
OLD E N G L I S H 
P E R F U M E S 
Complete L ine 
Compacts, Perfume, Bath 
Salts, Dusting Powder, Soap. 
Kxtracts, Sachet, Lip Sticks, 
llouge, etc. 
ALSO IION'D STREET 
Serving special Sunday lunch-
eons from I2:r»0 lo 2 p. m., 
and dinners from G I ill 8 (> in. 
Catering lo private parlies. Piggly Wiggly EVENING 
GOWNS Is An Ideal P lacc i. w . COYI.E, 
Lessee and Mummer To B u y Th ings 
F O R C L U B P A R T I E S 
Suitable for 
Junior-Senior 
Reception 
Are Now 
CITY P H A R M A C Y , 
Inc. 
"On the Corner" 
Phono 839 
orvice Quality 
Piggly Wiggly 
Complete Automobile Service Expert Watch Repairing 
Clock and Jewelry 
Repairing 
Purol Gasoline, Quaker State Oil, Alemite Lubricating, 
Prestolite Batteries, Firestone Tires 
DIXIE OIL COMPANY 
Four Stations to Serve You 
Your Winthrop Jewelry al-
ways in stock 
Charming garments in the very latest styles, materials 
and colors. Taffetas and georgettes with appropiiate 
trimmings predominate. 
Visit our Ready-to-Wear- Department the very first op-
portunity, and select from this large and irresistible as-
sortment. 
Our prices are most conservative. Pic tu re F rames KODAK 
AS YOU GO 
We have a very attractive line of photograph frames. 
Good for your own use, or as a gift for a friend. They 
are real bargains at $1.25. On sale row. 
T U C K E R J E W E L R Y C O M P A N Y 
"GIITS THAT LAST" 
FRIEDHEIMS Wuteli, Clock mid Jewelry 
Itepairing Take Elevator to Second Floor 
E A S T M A N K O D A K S A N D KODAK F I L M 
Developings and E n l a r g e m e n t s Made 
New "Dancettes," fashioned of lovely crepe, with har-
monizing and lace trimmings, exquisite pastel shades, 
Priced a t $ 1 . 9 5 and # 2 . 9 5 
Youthful Pajamas, in both tailored and lace trimmed 
models, pongee, crepe de chine, and rayon. Pastel 
shades # 1 . 9 5 . # 2 . 0 5 . $ 3 . 9 5 and # 4 . 9 5 
Graceful Gowns, styled from fashion's favored patterns, 
materials of lovely quality of rayon, crepe de chine and 
fiat crepe $1.95, $2.95, $3.95, $4.95 and $5.95 
Lacy and tailored fiat crepe and crepe de chine slips, 
white and colors # 2 . 9 5 . # . '1 .45 and # 3 . 9 5 
Crepe de chine Step-ins, in plain and fancy lace trimmed 
models, pastel shades # 1 . 9 5 
Big assortment of rayon Undies, including bloomers, 
step-ins, shorts and slips, all colors, special # 1 . 0 0 
Lot of Kayser's Marvelray Bloomers, pretty colors, $1 
values, special 7 9 c 
Delicious and Refreshing 
J. L. Phillips Drug Co, 
JL /ipAmEAm 
^'^ycitillKSEJLF 
Distinctive 
Furniture 
A ; / THE FELLOW THAT SHOUTS 
y j "KILL THE UMPIRE!"LOUDEST, 
USUALLY WOULDN'T HURT 
B - . A FLEA. ORDINARILY HE'S 
f JUST GOTTEN ALL HOT AND t 
BOTHERED AND NEEDS / 
NOTHING SO MUCH AS AN / 
ICE-COLD COCA-COLA AND / 
THE PAUSE THAT REFRESHED / F o r persona l use or g i f t s . A var ied and a t t r a c t i v e 
a s s o r t m e n t of se t s and odd pieces. \ / Millions have found 
J that this pure drink of 
/ natural flavors, with its 
/ delicious taste and cool 
' after-sense of refreshment, / 
makes a little minute long / 
enough for a big rest. / 
The one who pauses to / 
refresh himself laughs at / 
the overheated fellow. / 
Tb» Coca-Cola Co.. Atlanta. Ca. / 
HOSIERY 
A fine assortment of shades in Ladies' Hose in Kayser's, 
Phoenix, Dexdale, and Betty Miller. Pointed, profile 
and narrow heels, all are full fashioned pure silk; some 
are silk to top, piquot edge . . . #1 .45 , # 1 . 6 5 . # 1 . 9 5 
\ fine lot of pure silk full fashioned Hose, all shades, 
special at QQ 
We'll be pleased to show you t h rough o u r stock. 
All the new Vict ro la Records. D r o p in to o u r 
"Music B o o t h " a n d h e a r them before you buy. 
Bass Furniture Co, The Home of Better Values YOU CAN'T BEAT THE PAUSE THAT REFRESHES 
THE J O H N S O N I A N 
G I R L S :: G I R L S 
That uniform behind the trunk 
Need not be considered junk. 
We have a process tried and true, 
Make the old ones look like new. 
Special Prices to Winthrop Students 
Come clean with us, and we will dye for you 
City Dry Cleaning Co. 
Phone 782-X Rock Hill, S. C. I••••••••••••• 
[ W a t c h | 
: Your S o l e s — : • • 
J Don't wear them too thin or past the J 
5 danger point. Have your shoes rebot- " 
Z tomed in time and you will get a more S 
" comfortable and economical job. S • • 
\ BELL'S SHOE SHOP j 
• • • • • a i a a i i i i n i i i i i B a i i i a i a a a a i a a a i a a a a a 
It Is Well-
that progress is the result of 
prudcnce 
Forty-four .wars of safe and sane banking 
has Imilt for us an enviable reputation. To 
investigate <»ur policy and lienelit from our ex-
perience is merely a pari of wisdom. Our cus-
tomers appreciate our service, have faith in our 
efficiency, and our safely is tlioir protection. 
THE NATIONAL UNION BANK 
••AUSOI.LTKI.V SAFE" 
Capital and Surplus, $.">00,000.00 
MRS. LAURA K. FAST 
MAKES ADDRESS HERE 
Member of National Council on (lie 
Cause and Cure of War Speaks 
oil "luternutioiial Relations" 
Mrs. I.aura K. Fast, Aeld secre-
tary of the .National Council on the 
Cause nnd Cure of War and. rep-
resentative of the National League 
•if Women Voters, spoke in chapel 
Thursday to the Seniors and Fresh-
men on -International Relations." 
Hy way of introduction. Mrs. Fast 
read a statement on "Peace" by the 
late Marshal Foch. of France, which 
included the remark that to have 
peace we must undoubtedly have 
in our hearts real good will. Mrs. 
Fast pointed out that the desire for 
world peace has been strong since 
the last war, and is constantly 
crowing stronger. She said that 
the rising generation had grown up 
to a newer conception of the world 
—made possible by telegraph, radio, 
aeroplanes, etc.—and that we must 
form our ideas of international re-
lations on that new basis. 
Continuing. Mrs. Fast urged that 
we study the situation from a 
world rather than from a national 
point of view. She said, "The old, 
idea was that war is a basic factor: 
in the eighteenth century dire pov-
erty was an accepted social fact; 
we have gone far from that and we! 
must get the same idea about war. 
Men now realize that brotherly love 
is a paying proposition, extending! 
even into economic relationships! 
and bettering conditions between I 
employers anil employes, so we see i 
that brotherly love between nations 
is a paying proposition because the j 
last war was an economic disaster. 
In view of this fact the I'nited I 
Stales is sending banking experts i 
to Europe to help them solve their i 
financial troubles bemuse only 
when we have friendly settlements , 
can we have international peace, i 
Business is taking the debt and, 
reparation question out of the hands 
of politics and is trying to organize 
a great international bank in view 
of the realization that we must 
have peace to have prosperity." 
In discussing the question vital to 
our own hemisphere, Mrs. Fast said 
that the recent Kellogg treaty is 
only the beginning, that it merely 
laid the path for statesmen to fol-
low. She then discussed the arbi-
tration and conciliation treaties 
i-oiiccriiing l.atin America: the lat-
ter was passed by the I'niteil States 
senate in February: its function isl, 
MISS KATHRINA DAVIS 'FRENCH CLUB HAS 
IS (MUSPEAKER! APRIL FOOLS' PARTY' 
Miss Kullieriue l.cc Hates. Scholar Johnson HuN Scene of Gala Ocea-
and I*uet, of W'ellesley. IN j slon Lust Saturday Afternoon— j 
Subject of Address ! A I'nique Entertainment 
On Tuesday morning, April the The French Club, on March 30,: 
chapel sorvice had a number of in-;at 1:30 p. in., was entertained with 
teresting features. At the close of a very attractive" April Fool party, 
the musicul program, so much en- The porch of Johnson Hall, which 
joyed by all, President Kinard j was used for the parly, was 
spoko of the recently-.l 
death of Miss Katharine I.ee 
of Wellesley College, educator, I white. The center formed a stage 
scholar and poet, well-known in for the performance of appropri-1 
America and also in Kngland. Pres- i atoly costumed dancers. 
ident Kinard stated that the patri-1 The atmosphere of the parly was' 
otic hymn composed by Miss Rates, throughout that of the light gaiety | 
"America! America!" or "O Beau-{attached to the celebration of All 
tiful for Spacious Skies," is not j Fools* Day. The invitations were; 
only well-known throughout the;folded in the shape of dunce caps:; 
t'nited States, but was also sung a , they were attractively worded us; 
good deal in Europe during the follows: 
World War, and has been various-
ly proposed as a substitute for the ."please accrpt this invitation, 
Star-Spanglcd Runner as a national 
anthem. He spoke of the large ed j 
ucational convention In-ld in llos-
toii some years ago. and attended 
by Or. Jolinson an.1 imself, on j 
which occasion Miss Rates, invited j 
as a special speaker by reason of 
her hymn, had left a lasting mem-
ory of herself as a distinguished dunce caps. 
ami gracious personality. After | The entertainment accentuated 
mentioning that the teaching force ,111c spirit of the parly. Miss Mary 
of Winthrop includes a number of j Harrison read a riddle to the so-
Wellosley women, President Kinard ciety. A contest was conducted in 
llien asked Miss Kutlirina M. Davis, j the writing of April Fool limericks, 
whose undergraduate work in Eng-; which the president of the club, 
lisli literature, done under Miss Miss Frances Traver, rend to the. 
Rates, as head of the department, club. The guests were then asked 
afforded personal contacts with her, to order their own refreshments 
to say a few words concerning her from a menu card. "April Fool" 
life. 1 servings were brought out. 
Miss Davis, after referring to Miss A pleasing variety, of dances was 
Bales' rank as a scholar and au- j interspersed throughout the pro-
thor, spoke at once of this widely-I gram. Misses I.ouise Powers and 
loved educator, interested in all col-1 "Dickey" Epps each gave solo 
lege girls, and as a woman suitable, J dances. A clog dance was present-
in a country conspicuous for lead- ed by Misses Elizabeth Cogswell. 
iug women, to be the aullior or a Allie Smith and Sarah Allen. 
national song. Telling briclly a few The pianists were Misses Lou'se 
personal experiences, she showed: Jones and Dorthy Hightower. 'tin-
Miss Bales' keen sense of humor.]committees serving follow: Dancing 
and also her line sense of justice j—I.ouise Allen; refreshments— 
and her large-mindedness. Miss. draco Rollings. Mary Harrison, 
Davis ended with calling attention Maude Fairey. Annie McMaslcr, 
to the words of the song, which,; Katliei ine Cureton, Mary Boyle, 
emphasizing, as they do. brother-1 Louise Batemnn and Frances 
hood, self-control and sacrifice for, Traver. 
one's country, embrace ideals of Delighlful refreshments, consist-
conduct common to all parts of llie.ing of chicken salail. 
United Stales. The exercises then j punch 
closed with singing of Hymn 
CATAWBA LUMBER COMPANY 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 
lounced ranged in the French restaurant 
» Kates, style, with decorations of gold ainlijj g 
Houbigant Face Powder, $1.50 value fo r . . • $1.11 • 
Houbigant's Bath Salts reduced to $1.00 J 
Hubigant's Talc 75c • 
Hasten here with expectation. 
Though the eve be dry or rainy. 
warm or cool; 
For we'll spend a time most jolly. 
So we'll celebrate with frolics. 
'April Fool'." 
The favors were yellow and while, 
STANDARD DRUG COMPANY 
Main Street Phone 80 
Carolina Sweets 
(Formerly Winthrop Candy Company) 
The Quality Store 
Where you meet your friends at all hours over a 
light lunch, or at our "fountain" 
A resting and refreshing place while down town 
149 East Main Street 
racker.-
served. 
to take care of the smaller and 
Dnclor--ril examine you for llf-' 
teen dollars. 
I l l i a l i « n l A l l n i n l i l I • m i l l i f ! 
frequent cases of irritation. vo l , fllu| ji 
Your Money's Worth In 
E W E L R 
When you select jewelry here, you 
can be assured that you get full 
val.te for every dolla- spent. Every 
article guaranteed lo be exactly as 
represented. 
IViilch, Clock nnd Jewelry Repairing 
Beach-Hearn Jewelry Co. 
"If it's new and modern, we have it" 
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WINTHROP COLLEGE 
SUMMER S C H O O L 
J u n e 18—July 2 6 , 1 9 2 9 
Over Eighty Courses 
Many New Courses Offered This Year---All Courses Are College Credit Courses 
Bible, English, Education, History, Mathematics, Science, Geography, Ancient and Modern Languages, 
Political and Social Sciences, Fine and Industrial Arts, Psychology, School Music, 
Penmanship, Physical Education and Master School of Music 
A Training School is Conducted for Observation of Teaching and Demonstration Classes 
Courses for Post Graduate Work—--Conferences and State Contests 
Distinguished Speakers Will Give a Series of Open Public Lectures 
For Bulletin giving foil information address H 
JAMES P. KINARD, President, Rock Hill, S. C. E X p C I I S G S 
Board and Lodging for Session - $ 4 0 . 0 0 
Matriculation Fee - 5 . 0 0 
Tuition (for three courses, if desired) - - 10 .00 
Any Additional Course Allowed - 5 . 0 0 
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